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Questionário 
Eu, Sónia Manuela da Silva Pinto, aluna do 4º ano da Licenciatura em Enfermagem da 
Universidade Fernando Pessoa, encontro-me a realizar uma investigação “Conhecimentos e 
Comportamentos face ao VIH/Sida dos alunos do ensino superior”. 
Pretende-se como objectivo verificar qual os conhecimentos e medidas de prevenção dos 
alunos do ensino superior. 
Para a concretização dos objectivos referidos, solicita-se a sua colaboração no preenchimento 
do seguinte questionário. 
O questionário é de carácter anónimo e toda a informação recolhida destina-se apenas a 
investigação particular, sendo tratada de forma rigorosamente confidencial, não havendo a 
mínima possibilidade, sob qualquer circunstância, de invasão da sua privacidade. 
Para o preenchimento deste questionário assinale com uma cruz (X) no quadrado que melhor 
corresponde à sua situação e/ou opinião e preencha os espaços em branco quando a situação o 
justificar. 





(Sónia Manuela da Silva Pinto)  
 




1. Género  
     Feminino [_]                     Masculino [_]  
2. Idade:  
     [_] 18          [_] 19 – 21          [_] 22 – 24          [_] 25 – 27          [_] > 27  
3. Curso que frequenta: [_____________________________________________]  
4. Em tempo de aulas vive:  
     Sozinho [_]                                                    Com os pais [_]  
     Numa residencial universitária [_]                Casa própria [_]  
     Residência para estudantes [_]                      Casa/apartamento partilhada com amigos [_]  
5. Já iniciou a sua actividade sexual?  
     [_] Sim                     [_]Não  
Se respondeu NÃO , passe à pergunta N.º 12  
6. Com que idade iniciou a sua actividade sexual:  
     ≤ 13 [_]          14[_]          15[_]          16[_]          17 [_]          18[_]          ≥ 19 [_]  
7. Desde que iniciou a sua actividade sexual quantos parceiros sexuais teve:  
     1 [_]          2[_]          3[_]          4[_]          ≥ 5[_]  





8. Frequenta alguma consulta de Planeamento Familiar:  
     Sim [_]                     Não [_]  
   8.1. Se sim, onde:  
     Centro de Saúde [_]                                                       Médico Particular[_]  
     CAJ (consulta de atendimento ao jovem) [_]                Outros: [____________________] 
9. Utiliza algum método contraceptivo:  
     Sim [_]                     Não [_]  
   9.1. Se sim, qual ou quais:  
     Pílula [_]                                                      Preservativo Masculino [_]  
     Diafragma [_]                                              Espermicidas [_]  
     Abstinência Periódica [_]                            Preservativo Feminino [_]  
     Dispositivo Intra-Uterino [_]                       Coito Interrompido [_]  
     Outros: [______________________]  
 
 




10. Utilizou(a) sempre em todas as suas relações sexuais, algum método contraceptivo 
para evitar a transmissão da infecção do VIH/Sida.  
     Sim [_]                     Não [_]  
   10.1. Se respondeu sim à questão anterior, qual ou quais o(s) método(s) escolhido(s)  
     Espermicidas [_]                                           Diafragma [_]  
     Coito Interrompido [_]                                  Pílula [_]  
     Preservativo Masculino [_]                           Preservativo Feminino [_]  
     Abstinência Periódica [_]                              Dispositivo Intra-Uterino (DIU) [_]  
     Outros: [_____________________]  
11- Já alguma vez recusou ter relações sexuais por não ter preservativos disponíveis?  
     Sim [_]                     Não [_]  
12. Qual o(s) método(s) contraceptivo(s) que considera mais seguro(s) na prevenção da 
infecção pelo VIH?  
     Espermicidas [_]                                            Diafragma [_]  
     Coito Interrompido [_]                                   Pílula [_]  
     Preservativo Masculino[_]                             Preservativo Feminino [_]  
     Abstinência Periódica [_]                               Dispositivo Intra-Uterino (DIU)[_]  
     Outros: [_____________________]   




13 – Numa relação sexual insistirá na utilização de preservativo como método 
contraceptivo?  
     Na primeira relação sexual com novo parceiro [_]              Em todas as relações sexuais [_]  
     Sempre que o parceiro suscite dúvidas [_]                           Quando se lembra[_]  
     Em nenhuma relação sexual [_]  
14 - O que significa a sigla SIDA?  
    Doença que afecta o sistema imunitário [_]        Síndrome de Imunidade [_]  
    Síndrome de Imunodeficiência Adquirida [_]     Síndrome de Imunodeficiência Humana [_]  
    Síndrome de Imunodependência Adquirida [_]  
15 - A Sida pode transmitir-se por: (Escolha a(s) opção(ões) mais correctas)  
     Abraço ou Aperto de mão [_]  
     Respiração, tosse ou espirros [_]  
     Secreções vaginais [_]  
     Partilha da mesma habitação [_]  
     Beijo íntimo boca a boca [_]  
Picadas de mosquito [_]  
Transfusão sanguínea [_]  
Esperma [_] 
Partilha de utensílios alimentares e/ou 
alimentos[_]  
Partilha de utensílios de higiene pessoal 
(laminas de barbear, escova de dentes, ...) [_]  
 
 




16 - Uma mulher grávida, seropositiva, pode transmitir o VIH ao seu filho?  
     Antes de nascer [_]                                   Durante o parto [_]  
     Durante o aleitamento [_]                         Antes de nascer, durante o parto e aleitamento [_]  
     Durante o parto e aleitamento [_]             Nunca [_]  
17 - As pessoas infectadas com VIH/Sida são vulneráveis a múltiplas infecções?  
     Sim [_]                     Não [_]                     Não sei [_]  
18 - Pensa que existe a possibilidade de ser contagiado(a) pelo vírus da sida?  
     Sim [_]                     Não [_]                     Não sei [_]  
19- O conhecimento sobre a infecção de VIH/Sida alterou o seu comportamento nas 
práticas sexuais?  
     Não alterou [_]        Alterou ligeiramente [_]        Alterou bastante [_]  
20 - Já fez o teste para rastreio da infecção pelo VIH?  
     Sim [_]                     Não [_]  
   20.1. Se respondeu Sim à questão anterior, porquê?  
     Por estar grávida [_]  
     Exames de rotina [_]  
     Por curiosidade [_]  
     Para dar sangue [_]  
Por causa de uma cirurgia [_]  
Foi-me aconselhado pelo médico [_]  
Após um comportamento de risco [_]  
Outros: [_________________________]




21 - Instruções: Abaixo, encontram-se algumas afirmações sobre VIH e SIDA. Por 
favor, classifica-as como verdadeiras ou falsas.  
O sangue, o sémen, os fluidos vaginais e o leite materno são os únicos 
fluidos susceptíveis de transmitirem o VIH. 
[_] Verdadeiro  
[_] Falso  
O sémen tem uma concentração superior de vírus do VIH do que o sangue. [_] Verdadeiro  
[_] Falso  
Um pequeno corte na pele é suficiente para permitir a infecção pelo VIH. [_] Verdadeiro  
[_] Falso  
Os anti-corpos do VIH podem demorar até 10 anos a revelar-se. [_] Verdadeiro  
[_] Falso  
Em testes confidenciais, o nome do doente é associado aos resultados. [_] Verdadeiro  
[_] Falso  
A maioria dos filhos de mães portadoras do VIH não nasce com o vírus. [_] Verdadeiro  
[_] Falso  
As membranas mucosas do ânus são mais sensíveis do que as membranas 
da boca. 
[_] Verdadeiro  
[_] Falso  
Manter-se em boa forma física é a melhor maneira de evitar o VIH. [_] Verdadeiro  
[_] Falso  
Pode-se contrair a SIDA através de um beijo ou de um abraço. [_] Verdadeiro  
[_] Falso  
Os preservativos reduzem o risco de infecção pelo vírus da SIDA. [_] Verdadeiro  
[_] Falso  
A maioria das pessoas com SIDA começa a manifestar sinais de doença 
rapidamente. 
[_] Verdadeiro  
[_] Falso  
As relações sexuais sem preservativo aumentam o risco de contágio pelo 
VIH. 
[_] Verdadeiro  
[_] Falso  
Uma pessoa tem de ter muitos parceiros sexuais para correr o risco de ficar 
infectada com o VIH. 
[_] Verdadeiro  
[_] Falso  
As pessoas que são infectadas devido à partilha de agulhas não contagiam 
ninguém por via sexual. 
[_] Verdadeiro  
[_] Falso  
Existe cura para a Sida. [_] Verdadeiro  
[_] Falso  
Lavar material de injecção com água é um bom método para matar o vírus 
do VIH. 
[_] Verdadeiro  
[_] Falso  
Pode-se apanhar o VIH através de sexo oral. [_] Verdadeiro  
[_] Falso  
Manter uma boa forma física pode evitar que um portador do vírus do VIH 
se torne um doente com SIDA. 
[_] Verdadeiro  
[_] Falso  
 




22 - Onde obteve a informação/conhecimentos sobre a infecção pelo VIH/Sida?  
     Centro de Saúde [_] 
     Médico [_]  
     Enfermeiro [_] 
     Internet [_]  
     Outros: [________________________] 
Meios de Comunicação social [_]  
Professores [_]  
Panfletos/brochuras [_]  
Através de amigos [_] 
 
 
 
 
Obrigada!!☺☺☺☺ 
